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摘要
进入二十一世纪后，计算机技术及网络技术飞速发展，Internet 应用在全
球范围内日益普及和软件技术在各个行业的普及应用，为快速向信息化社会前进
提供了强有力的推动作用。目前，我国处于升级转型期，农村大量剩余人口涌向
城市，流动人口范围和规模增大，传统的人工流动人口管理会浪费大量物力，因
此，这就需要一个合理的管理系统对其进行整合规划。本课题主要是结合目前流
动人口管理的实际情况，考虑到不同的用户对流动人口信息管理系统的实际需
求，建立一套基于 J2EE 的流动人口信息管理系统。本文主要是着重阐述流动人
口管理系统的设计与开发整个流程和过程。
改革开放之后，社会主义市场经济体制不断的在进行加强完善，流动人口越
来越多，各种人员混杂，相应的伴随着很多复杂的社会问题，那么对此当地的公
安部门在这些问题处理上有些挑战。针对社会形势的发展和公安工作的特点，公
安机关为此建立起计算机管理信息系统，重点对各种犯罪打击，维护社会的长治
久安。
基于 J2EE 的流动人口服务管理综合信息平台主要目的是为了提高对流动人
口的管理，通过在一个平台上共享各类信息，从而快速、准确的获取各类信息。
流动人口服务管理综合信息平台的设计和开发以 Windows 作为操作系统，Oracle
作为数据管理系统，采用 J2EE 开发平台。在流动人口管理的研究中，主要实现
系统管理、人口档案管理、流动人口信息管理、流动人口数据挖掘和报表管理。
通过上述的模块，可以对流动人口进行精细化、数字化、自动化的管理，从而提
高对流动人口管理效率，使流动人口管理智能化。
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Abstract
After entering twenty-first Century, the computer technology and the rapid
development of network technology, Internet application in the world and the
increasing popularity of software technology popularization and application in various
industries, provide a strong impetus for the fast forward to the information society. At
present, our country is in the transformation period, a large number of surplus rural
population into the city, the scope and scale of floating population increases, artificial
floating population management traditional will waste a lot of resources, therefore, it
requires a reasonable management system of the integration planning. This topic is
mainly based on the current situation of the management of floating population,
taking into account the actual needs of different users of the mobile population
information management system, the establishment of a set of J2EE based mobile
population information management system. This paper mainly focuses on the design
and development of the management system of the mobile population.
After the reform and opening up, the socialist market economic system
continuously in strengthening, more and more floating population, various personnel
mix, corresponding with many complex social problems, so that the local public
security departments in dealing with these problems some challenges. According to
the development of the social situation and the characteristics of the public security
work, the public security organs have established a computer management
information system, focusing on the various crimes against the maintenance of social
stability.
The main purpose of the mobile population service management information
platform based on J2EE is to improve the management of floating population, and to
share all kinds of information on one platform, so that all kinds of information can be
obtained quickly and accurately. Mobile population service management integrated
information platform design and development to Windows as the operating system,
Oracle as a data management system, using J2EE development platform. In the study
of the management of floating population, the main achievement of system
management, population file management, floating population information
management, mobile population data mining and report management. Through the
above module, the mobile population can be fine, digital, automated management, so
as to improve the management efficiency of the floating population, so that the
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management of floating population intelligence.
Keywords:Mobile Population Management; J2EE; File Management
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1
第一章 绪论
1.1 研究背景及意义
当前信息技术的高速发展以及逐渐蔓延到流动人口的信息化的建设中，社会
的信息化也日益扩大，业务范畴也在不断的延伸。在这种情况下，急切的需要一
套适合我国流动人口实际情况的流动人口信息管理系统，该系统以流动人口信息
作为主导，其目的在于提高我国流动人口的信息化管理水平，提高相应人员的工
作效率，降低相关部门管理流动人口的成本，实现全面的管理标准化和信息化。
目前在世界范围内计算机作为一种新兴产业正处于高速发展的阶段，目前人
类已经跨入到信息社会，人们对安全、快捷、舒适的管理方式的需求同时也在不
断的增加。各个行业也随着信息技术的发展也在快速的革新，特别是近些年互联
网的不断深入各个行业，在管理领域已经取得了巨大的发展，目前从国家到企业
都掀起了信息化的高潮，信息化以其特有的特点，成为目前各项、各级别管理工
作的研究的重点。特别是信息技术出现后，管理工作也发生着改变，彻底的改变
了管理方式和模式。给管理工作带来翻天覆地的变化，随着我国信息化建设全面
的展开，各个行业都在通过使用信息化来提升管理效率，弱化人和人之间等级。
随着 Internet 技术的发展，社会信息量的与日俱增，并且由于计算机技术已经
深入的渗透进人们的生活中，在未来的发展中都不可替代。计算机技术在各个领
域的应用帮助着人们提高工作效率的同时，也大大提高了人们对于计算机技术的
依赖程度。电脑网络成为了各个区域相互联系和信息传递的重要纽带，以因特网
目前的应用状况来分析，在未来很长一段时间内，因特网都必定会更加快速的渗
透进人们的日常生活中，影响着人们的方方面面，甚至会对社会结构造成一定程
度的影响。不可否认的是，计算机技术正在改变着各个领域 ]1[ 。
目前世界上多个国家都越来越重视网络建设，我国也不例外。金盾工程以及
科技强警工程的全面建设标志着我国正迈向信息信息强国，步入了信息时代。现
阶段我国各个省份都在加强执法部门对市场管理的力度，并且对于管理流动人口
信息的各类平台的需求度也在大幅度上涨。在我国发展的各个阶段，流动人口的
管理工作都始终是重中之重，但是由于流动人口的信息繁杂，资料收集困难，导
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致该项工作难以顺利完成。目前只有一些地区建立了流动人口工作平台，这给民
警进行信息查询、信息录入带来了很大的不便，这样的模式已经不能满足实际的
管理需求。经济回温的趋势已经日趋明显，我国的市场经济正处于高速发展的阶
段，这就使得流动人员的数量正在逐日攀升，并且出现流动人员大量聚集的情况，
为社会治安带来了一定程度的隐患，同时由于流动人员的大量增加也对城市治安
提出了更大的挑战，甚至会出现管理纰漏的情况。有关部门为了保障经济的稳定
发展，提高流动人口的管理力度，按照一套科学、有效的管理方式对流动人口进
行长期的管理，制定了一系列的管理措施。结合实际情况，在现有资源下开发流
动人口服务管理综合信息系统，更好的掌握当地流动人员的基本状况。
随着计算机技术及网络技术飞速发展，推动了各行各业的快速发展，教育领
域是改革与发展的核心领域。在信息网络发展的时代，科教事业应该发展在最前
沿[2]。
流动人口是比较重要的角色。流动人口在长期工作和生活中获得丰富宝贵的
工作经验，取得创新的人口流动模式，指引了流动人口的人口管理工作方向，使
得人口管理工作不断的快速发展壮大[2]，在竞争环境如此激烈的情况下，传统的
手工管理模式逐渐被新型的计算机信息管理取而代之。计算机信息管理的优点是
信息管理的存储量大，能快速的搜索和查询有用的信息，可靠性能高，安全性强，
保密性好，成本比较低。
中国流动人口管理也在市场经济的发展和推动下得到了迅猛的发展，随着流
动人口行业队伍不断的发展壮大。一个完善的流动人口管理系统是必不可少的资
源，计算机管理一方面可以较大程度上的提高对流动人口的信息资源进行有效的
管理，而且能够减少流动人口管理人员的劳动，提高流动人口的管理效率，减轻
他们的工作量[3]。另一方面能为流动人口服务管理中心的人事安排带来便捷，同
时也为流动人口服务管理中心的管理和决策者提供有效完善的信息资源[4]。这些
优势使信息管理给流动人口带来工作上的便利，最大限度上利用了有效的资源，
提高了利用率，为人口管理工作做了重要的贡献。
本系统采用 B/S 结构，通过分布式的系统架构通过浏览器操作，向流动人口
管理单位提供一个功能强大、技术先进的综合信息平台，实现信息共享，业务共
享，更加合理的利用资源。
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1.2 国内外研究现状
从发展历程来看，在流动人口管理方面已经经历了多次重大的警务革命，渐
渐的成为一个完整的警察体系的重要分支。第一次警务革命是在十九世纪 30 年
代，由英国首次设立了都市警察这一部门；第二次是在上个世纪二十年代由美国
发起警务运动；最后一次是从八十年代开始，一直开展至今的社区警务运动，并
且随着多年的发展已经越发的成熟。经过多年的发展，“流动人口管理”这一概
念越发的成熟，已经被多个国家接纳，渐渐的成为一种不可替代的理念。一般意
义上的流动人口管理理念其实就是为了促进警察与地方人员的沟通、合作，加快
解决问题的步伐，通过共同的努力来尽可能的降低城市的犯罪几率，提高社会的
安全性和稳定性。加强对流动人口的管理有多种作用，如预防各类犯罪行为的发
生，提高防范措施以及加强对犯罪行为的监管等。
由于城市化建设的步伐越发迅速，在发展的过程中必定会留下过多的隐患，
尤其是经济发展状况较为落后的偏远地区。目前流动人口的聚集区主要有两个特
征，一是存在大片的居住房，二是物价较低。但是总的来分析，流动人口居住地
还受到生活习惯、文化差异以及其他方面的影响。
从 20 世纪 70 年代末开始，我国也有部分企业开始使用了信息系统，在这段
期间内，有少数示范性企业取得了较好的效果，并从中获得了较为丰富的经验。
经过长时间的发展后，计算机技术在各个领域的应用已经较为成熟，各行各业都
已经离不开软件办公系统。并且随着大范围的推广，暴露的问题也被相关人员完
善，使得技术越发的成熟，功能已经较为健全 ]5[ 。
为了实现流动人口服务管理信息化建设。各个流动人口服务管理之间都提出
校园信息化建设的目标和发展规划。流动人口服务管理校园信息化建设涉及到流
动人口服务管理工作管理的很多方便。而目前流动人口信息系统管理是流动人口
服务管理信息化建设的重要组成部分，流动人口在信息方面和工作、流动水平、
培训管理、继续教育等方面的资料和材料不断增加，流动人口各种信息增长很快
[5-7]。面对日益增长的流动人口资料等信息，需要合理的整合流动人口的流动工
作等资料信息，实现资料和信息的共享和统一，减轻工作人员的管理工作量，并
且为流动人口管理部门提供较为成熟的技术支持[8]。因此，基于 B/S 模式的流动
人口信息管理系统就是在这种情况下研究开发的。
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目前，流动人口服务管理流动人口管理方面还存在很多问题。主要问题有一
下几点：
1）流动人口信息管理工作量大，对流动人口档案管理工作效率比较低下[9]。
流动人口服务管理流动人口信息管理是一项复杂和非常繁琐的工作。流动人
口在工作和流动的过程产生了大量的电子资料信息，目前很多信息和资料都是以
纸质的形式来存放，虽然对资料的存放进行了分类和归档，但是在对资料进行保
存或者查询的过程中都会花费大量的人力或时间，而且查找的效率也很低。流动
人口信息管理的应用应该可以建立一套系统来对资料进行管理，这样档案的录入
与管理也比较方便和快捷，能够减少管理档案和资料的工作量，方便进行档案的
查询和更新，能够极大的提高工作效率[10]。在纸质形式的流动人口信息管理过程
中，流动人口的相关信息都是以纸质的形式存放的，这样管理起来很不方便，而
且容易造成丢失或者不安全。在进行信息存放是，需要耗费大量的材料和空间，
这样无形之中提高了资料成本造成了浪费。流动人口信息管理系统的建设，能够
很好的避免资源的浪费，节约大量的管理成本[11]。
2）流动人口服务管理流动人口信息的数据共享问题
在纸质形式的流动人口服务管理流动人口管理中，流动人口的信息需要各个
部门进行配合，需要一定的时间去收集和整理，然后汇总到档案管理人员。各个
部门之间缺少信息的共享，同时信息的收集方面也存在冗余的问题。流动人口信
息管理系统的建设，能够实现资料的共享，方便流动人口服务管理各个部门之间
进行档案的录入以及查询，促进部门之间的沟通，提高工作效率，同时也能为流
动人口和档案人员提供较多的工作便利[12-13]。
3）流动人口服务管理流动人口的信息录入缺乏实时性，信息不准确
在传统的流动人口信息管理中，一般只会在一个学期的期末才会对信息进行
收集和整理，由于一个学期的时间跨度比较大，容易造成部分信息的丢失或者不
够精确。因此流动人口管理系统的建立能够实现流动人口信息的及时录入与更
新，能够保证流动人口相关信息的准确性[14]。
综上所述，流动人口信息管理系统的开发与实施，不仅能提高流动人口服务
管理信息化的程度，而且能够极大的方便档案管理。
尽管我国的市场经济处于快速发展时期，但是依然难以摆脱城市与农村差距
大的现状，这就造成了大量的人口流入经济发达的城市，使得流动人口的数量常
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